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TAKVİMDEN BİR YAPRAK!
Ebüzziya Zade Velid
B iijü k  meslekta- _____şım, aziz arkada Y A Z f tt l  '
şını, değerli dostum E- 
büzziya zade Velidi 
kaybettik . Bundan son 
ra  onun da ismini andığımız zaman 
insanların en son kazandıkları mer­
tebenin el kabını, «Rahmetli» unva­
nını da beraber zikredeceğiz.
Velidin vefatı hakkında «Kayıp» 
kelimesi tam  yerinde kullanılan bir 
tâbirdir. Zira onun ölüm ü ile Türk 
m atbuatı büyük bir varlığını kay­
betm iştir. Dostlarının yüreğinde aç­
tığ ı yara ise bilmem zaman ile unu 
lan acılardan mıdır.
Ebüzziya ailesi ile dostluğumuz 
merhum babalarının m utlakiyet dev 
rinde sü rgün  olarak Konyada bu­
lundukları zamandan başlar. 1908 de 
hürriyetin  ilânını orada beraber id­
râk  etm iştik.
Ebüzziya Tevfik, T ürk  basın h a­
yatın ın  temel taşlarından  biridir.
Onu teknik kısım larda tereddüt e t­
meden b ir ikinci İbrahim  m üteferri­
ka olarak  gösterebiliriz. M uharrir­
lik ve ilim adamlığı vadisinde ise 
Ebüzziya Tevfik’in memleket irfa ­
nına ettiğ i hizmet hududu iha ta  edi- 
lemiyccek kadar geniştir.
B abanlardan  Zihni paşa gibi E- 
büzziya Tevfik de yetiştirdiği evlât 
bakım ından gıpta edilecek bir baba 
idi. Babası olm aktan duyduğu fahri
gururu  ismine eklemek 
suretile hâtırasın ı hâ­
lâ idame ettird iğ i bü­
yük oğlu Ziya ona 
yetişenlerin şahadet­
leri ile teyit ettik leri gibi bir zekâ 
meşalesi im iş; eski arkadaşım  E- 
büzziya zade Talha ise mesleğinin 
en ince ve en hurda te fe rruatına  va 
kıf sert, titiz fak a t dü rüst ve te rte­
miz bir adamdı; şekil ve şemail iti- 
barile babasına en çok ıbenziyeıı E- 
büzziya zade Velid ise ailenin her 
bakım dan en kıymetli uzuvlarında!
kâr idi. Böyle olduğu halde katiyen 
bir sekler zihniyetle hareket e t­
mezdi. Kendi fikrini m üdafaada çol' 
şiddetli davrandığı halde m uhatabı­
nın kanaatine tahakküm  eylediği gi 
rülm em iştir.
Kcndisfle birçok meselelerde mü­
cadele ve m ııaraza e ttik ; benden ya­
na helâl olsun; birbirimize haklı 
haksız hücum larda bulunduğumuz 
oldu. Onun hiçbir zaman şahsî dü 
şiincesin i. mem leket m enfaatine üs 
tü n  tu ttu ğ u  görülm em iştir. En şid­
detli m ünakaşalarım ız esnasında bil 
birimize rastladığım ız zaman kolu­
ma girer ve büsbütün başka şeyler> 
den bahsederdik.
Bu noktada bu m uhafazakâr » 
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biri idi.
Son derece dindar ve m uhafaza
Takvimden bir yaprak*
Ebüzziya Zade
dam böylece herkese ders verecek 
kadar sağlam  İçtimaî bir terbiye sa ­
hibi idi.
Ebüzziya zade Veiid T ürk  gaze­
teciliğinde çeşitli, şüslii ve zengin 
gazete tarzın ı tesis eylemiştir.
Neşeli bir tab ia tı vardı. Gözlük­
lerinin arkasında süzük ve şakacı 
nazarları hâlâ gözümün önündedir, 
Uzun b ir ayrılık tan  sonra karşılaş­
tığım ız zam an nezaket icabı o larak:
— Seni böyle sıhhatte  gördüğü­
me çok memnun oldırm.. demiştim.
Sözüme gülerek şu cevabı ver- 
di: (
— Aman, yoksa bugünlerde öl­
mek üzere filân gibi bir söz mü işit­
tin? .
O zaman bizi güldüren bu söz 
şimdi gözlerimi buğulandırıyor.
Allah Ebüzziya zadelere ve genç 
meslektaşım «Zivâd,, a ecir ve sabır
(B aştarafı 1 incide)
